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Assalamu`alaikum Wr, Wb, 
Segala puji syukur kepada Allah S.W.T atas segala berkat, kasih, dan 
bimbinganNya yang luar biasa sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang 
berjudul PENGARUH PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP GOOD CORPORATE 
GOVERNANCE PADA KINERJA PEGAWAI (Studi Pada PT A. J. Central Asia 
Raya Surabaya)dengan baik.  
Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat guna 
memperoleh gelar Sarjana Ekonomi jurusan Akuntansi Sektor Publik dan 
Perpajakan di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya. 
       Dalam menyusun skripsi ini, peneliti juga mendapatkan bantuan dan 
dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan tulus peneliti 
menyampaikan rasa terima kasih kepada: 
1. Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan hidayah-NYA sehingga 
skripsi ini dapat terselesaikan. 
2. Bapak Dr. Akhmad Riduwan, S.E., M.S.A., Ak., CA., selaku Ketua Sekolah 
Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya. 
3. Ibu Andayani, S.E., M.Si., Ak., CA.,. selaku Ketua Program Studi Akuntansi 
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya. 
4. Bapak Dr. Akhmad Riduwan, S.E., M.S.A., Ak., CA., selaku dosen 
pembimbing skripsi yang telah berkenan membimbing dan mendukung 
sepenuhnya selama pengerjaan skripsi ini. 
5. Seluruh Bapak dan Ibu dosen serta karyawan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 
Indonesia (STIESIA) Surabaya. 
6. Ibu Tri Sulistyowati, S.E., selaku Kepala Cabang serta seluruh staff PT A. J. 
Central Asia Raya Surabaya yang telah berkenan memberikan ijin kepada 
penulis untuk melakukan penelitian serta memberikan informasi yang 
dibutuhkan sebagai bahan penulisan skripsi. 
7. Seluruh anggota keluarga, khususnya Orang Tua, Adik Nonvi dan Kakak 
Andhika yang senantiasa dengan tulus mendo’akan, mengarahkan, dan 
memberikan dukungan sepenuhnya. 
8. Mitha, Ega, Ayu, Zelinda, dan teman-teman yang lain yang telah memberikan 
bantuan dukungan dalam penulisan skripsi ini terimakasih atas saran dan 
dukungannya Yaaa. 
9. Teman-teman seperjuangan SA-1 Akuntansi semuanya yang berada di 
STIESIA Surabaya angkatan 2011 yang telah memberikan bantuan dukungan 
dalam penulisan skripsi ini terimakasih atas saran dan dukungannya Yaaa. 
10. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu-persatu yang telah turut andil 
dalam kelancaran penyusunan skripsi ini. 
       Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih belum sempurna, oleh karena itu 
penulis mengharapkan kritik dan saran demi mengupayakan kesempurnaan skripsi 
ini. Penulis berharap, skripsi ini dapat menambah wawasan pengetahuan dan 
bermanfaat bagi semua pihak yang kelak berminat menggunakan skripsi ini 
sebagai bahan bacaan maupun sumber informasi. 
       Akhir kata, disampaikan permohonan maaf atas terjadinya kesalahan dan 
suatu hal yang kurang berkenan, serta disampaikan rasa terima kasih atas 
perhatiannya. 
Surabaya,  Agustus 2015 
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